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ABSTRAK 
 
 
NUR’AINI RAHMAWATI. Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Melalui  
Penggunaan Media Compact Disc Interaktif dalam Proses Pembelajaran Siswa 
Kelas IV SD Negeri Sayidan Tahun Pelajaran 2015/2016. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas PGRI Yogyakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa melalui penggunaan media CD (Compact Disc) Interaktif 
dalam proses pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Sayidan Yogyakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dengan 
pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas IV di 
SD Negeri Sayidan Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah peningkatan motivasi 
dan prestasi belajar IPS melalui metode CD (Compact Disc) Interaktif.  Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar IPS siswa kelas IV 
SD Negeri Sayidan Yogyakarta meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan skor motivasi belajar dari 14 siswa sebesar 31.47% pada pra siklus, 
meningkat pada siklus 1 sebesar 57.81% dan pada siklus 2 sebesar 81.36%. 
Penerapan media CD (Compact Disc) Interaktif juga mempengaruhi hasil prestasi 
belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Sayidan Yogyakarta. Peningkatan ini 
terlihat pada saat pra siklus, siswa yang mencapai nilai KKM 60 baru mencapai 
28.57%  atau 4 siswa. Selanjutnya setelah diadakan tindakan, siklus 1 meningkat 
menjadi 57.14% atau sebanyak 8 siswa. Pada siklus 2 meningkat 85.71% atau 
sebanyak 12 siswa telah mendapat nilai yang melebihi KKM. 
 
 
 
Kata Kunci:  Media Compact Disc Interaktif, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar  
Siswa 
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ABSTRACT 
 
 
NUR’AINI RAHMAWATI. Increased Motivation and Learning Achievement 
Through The Use Media Compact Disc Interactive Learning Process IPS Students 
In Four Grade of SDN Sayidan Yogyakarta Academic Periode 2015-2016. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Education Program of Social Sciences, State 
University PGRI Yogyakarta,   2016. 
This study aims to determine the increase in motivation and student 
achievement through the Use Media CD (Compact Disc) Interactive in four grade 
students of SDN Sayidan Yogyakarta in 2015/2016 periode. 
This study uses classroom action research with quantitative approach. 
Subjects in this study were four grade students at SDN Sayidan. The object of this 
study is to enhance motivation and social studies achievement of students through 
CD (Compact Disc) Interactive media. The data collection techniques were done 
by observation, test, and documentation. Data analysis techniques is using 
quantitative descriptive. 
The results show that motivation can be enhanced the social studies 
through  CD (Compact Disc) Interactive media. This can be evidenced by the 
increase in motivation scores of 14 students by 31.47% in the pre-cycle, increased 
in the first cycle of 57.81% and the second cycle of 81.36%. The implementation 
of CD (Compact Disc) Interactive media also affects the results of social studies 
achievement four grade students at SDN Sayidan Yogyakarta. This increase was 
seen at the time of pre-cycle, students who achieve mastery score ≥60 reached 
28.57% or 5 students. Subsequently after performed the action, the first cycle 
increased to 57.14% or as many as 8 students. In the second cycle increased by 
85.71% or as many as 12 students have received value exceeds the mastery score. 
 
 
 
Keywords: Compact Disc Interactive media, motivation learning, student learning 
achievement 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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